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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación titulado: “Estrategias de cobranza para mejorar 
la recaudación de arbitrios en la Municipalidad Distrital de Imaza, Bagua - 2017”, se 
llevó a cabo con el fin de conocer y analizar el problema que existe en la Municipalidad 
referente a la recaudación de sus impuestos, el cual tuvo como objetivo general poder 
determinar las estrategias de cobranza para mejorar la recaudación tributaria en la 
municipalidad; así mismo, se ejecutó una investigación descriptiva, correlacional y 
tiene como población a los pobladores del Distrito de Imaza. 
 
 
Entre los objetivos específicos se analizan la situación económica, diagnosticar el 
estado actual de la recaudación, identificar factores y diseñar estrategias de cobranza. 
El tipo de investigación en esta tesis es de tipo aplicada ya que tomamos como 
referencias tesis y conocimientos adquiridos referentes a la recaudación tributaria; y 




Con la finalidad de recolectar la información, se diseñó una encuesta para medir 
las variables en estudio. Dicho instrumento tuvo una validez interna evaluada por 
el Alfa de Cronbach de 0,956 para la fiabilidad de la gestión administrativa, y para 
la recaudación tributaria un Alfa de Cronbach de 0,863. Dicho instrumento fue 
aplicado a un tamaño de muestra de 22 trabajadores. 
 
 
Los resultados encontrados a través del análisis descriptivo e inferencial, 
demostraron una correlación significativa en el nivel 0,01, siendo el valor del 
coeficiente de correlación de Pearson de r = 0,785. El ANOVA determinó un grado 











                                                                                                                                                                               
ABSTRACT 
 
The present research work entitled: "Collection strategies to improve the 
collection of Taxes in the District Municipality of Imaza, Bagua - 2017", was carried 
out in order to know and analyze the problem that exists in the municipality regarding 
the collection of their taxes, which had the General objective of being able to 
determine collection strategies to improve tax collection in the municipality; Likewise, 
a descriptive, correlational investigation was carried out and its population is the 
inhabitants of the Imaza District. 
 
 
Within our specific objectives we analyze the economic situation, diagnose the 
current state of collection, identify factors and design collection strategies. The type 
of research in this thesis is of the applied type since we take as references theses 
and acquired knowledge related to tax collection; and descriptive because the 
variables were described independently. 
 
 
In order to collect the  information, a  survey was designed to measure the 
variables under study. This instrument had an internal validity evaluated by the 
Cronbach's Alpha of 0.956 for the reliability of the administrative management, and 
for the tax collection a Cronbach's Alpha of 0.863. This instrument was applied to a 
sample size of 22 workers. 
 
 
The results found through the descriptive and inferential analysis, showed a 
significant correlation at the level 0.01, being the value of the Pearson correlation 
coefficient of r = 0.785. The ANOVA determined a degree of significant influence of 










































1.1. Realidad Problemática 
 
1.1.1. A Nivel Internacional 
 
Ortiz (2011) México, En su teoría “informe a Sonora, nos dice que 
actualmente las organizaciones necesitan estrategias de cobranza como 
“ideas de acción para impactar al contribuyente y mejorar la eficiencia de 
la entidad, por este motivo es que las organizaciones invierten para 
educar al colaborador administrativo y directivo. Se manifiesta, que al 
enriquecer a los colaboradores se traduzcan en personal calificados para 
el desarrollo de una organización, siendo indispensable las estrategias 
de cobranza, ya que a través de ella se gestionan los mecanismos 
tributarios para hacer sentir al contribuyente a pagar sus impuestos y 
hacerle conocer el interés vecinal”. 
 
 
Cabrera, C. (2014), Colombia. “Menciona que es tan importante contar 
con una herramienta para la gestión tributaria son los incentivos, los 
Consejos Municipales, tienen la autoridad de otorgar descuentos 
importantes a los contribuyentes que paguen en los plazos establecidos, 
la base imponible puede ser la misma, pero al momento de la declaración 
o pago solo abonarían  el monto con el descuento que le corresponde, 
estas medidas lo establecen como una estrategia para poder conseguir 
recaudar más rápido un tributo; en esta modalidad pueden participar 
todos los contribuyentes cumplidos”. 
 
 
Diario El País (2012) redactó “Arbitraje obliga a Catalunya Caixa a 
devolver las preferentes a doce clientes. La Junta Arbitral de Consumo 
de Cataluña ha dictado los primeros doce laudos sobre participaciones 
preferentes de Catalunya Caixa, dando en todos los casos la razón a los 
clientes afectados por la contratación de estos productos, a quienes la 
entidad tendrá que devolverles el 100 % de la inversión”. 
 
 
Diario El pasado (2012) “describe la Agencia Catalana de Consumo 
(ACC) y Catalunya Caixa firmaron un acuerdo para que, en aquellos 




preferentes y deuda subordinada perpetua fueran resueltas por la Junta 
Arbitral y se evitara así acudir a la vía judicial. A día de hoy, la ACC ha 
recibido más de cien reclamaciones con solicitud de arbitraje aceptadas 




El  Banco Interamericano  de  Desarrollo,  (2014). “Manifestó  que  con 
respecto a la recaudación de arbitrios en los países latinoamericanos y 
caribeños no es  buena,  siendo  esta  un  problema  social donde  los 
gobiernos tienen que organizarse para responder de una manera positiva 
ante estos problemas que perjudican no solamente a los gobiernos, sino 
también al ciudadano, afectando su integridad y la seguridad ciudadana. 
En la región latinoamericana los gobiernos nacionales y sub-nacionales 
recaudan en impuestos un 18,6% del producto interno bruto (PIB). La 
recaudación impositiva es mayor en los países de Europa Oriental 
(25,1% del PIB) y en el conjunto de los 
32 países no latinoamericanos que son miembros de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (26,4%) (Banco 
Interamericano de Desarrollo, 2014)”. 
 
 
Servicios de Impuestos Internos (SII), (2015). “Indica que las 
obligaciones de un contribuyente comprenden el estar registrado ante la 
Administración Tributaria, o que ciertos atributos se encuentren 
registrados; la provisión oportuna y fidedigna de información propia o de 
terceros; la presentación de declaraciones y el pago oportuno de sus 
impuestos conforme a la ley. Resulta necesario reconocer que cuando 
una persona o contribuyente deja de cumplir alguna de estas 
obligaciones, se produce una brecha tributaria la que a su vez puede 
tener repercusiones en el sistema tributario, económico y social del país”. 
 
 
1.1.2.  A Nivel Nacional 
 
A nivel Nacional, según la “Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades 




y financieras siendo promotor del desarrollo a través de la independencia 
financiera; sin embargo, las capacidades de recolección de los recursos 
se encuentran limitados a tributos municipales que no siempre son 
asimilados por el contribuyente. Los diferentes órganos del estado son 
autónomos, debido a que buscan un financiamiento propio, en el caso de 
las municipalidades, suelen buscan formas de aumentar la recaudación 
a través de estrategias modernas y eficientes, para que la población 




León, O. (2016) “en su artículo periodístico: El Nivel de morosidad se 
elevaría a 91% por aumento de arbitrios municipales. El citado periodista 
señala que cada año el propietario de un terreno o inmueble paga sus 
impuestos y arbitrios a la municipalidad de su jurisdicción para que éste 
ejecute obras públicas, es decir, una mejora de pistas y veredas, 
construcción de centros de recreación y cultura y deporte. Para el 2017 
los arbitrios municipales se elevarán hasta en un 20% en Lima y Callao 
por disposición del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
El incremento varía de acuerdo con la antigüedad y ubicación de la 
propiedad: si está en una zona comercial, residencial, en una avenida 
principal frente a un parque o en una calle interna”. 
 
 
Quispe, M. (2016), “en la publicación periodística: Recaudación municipal 
se desacelera al ritmo de la economía nacional. Señala que la 
desaceleración económica por la que atraviesa el país pone en aprietos 
a municipalidades, pues existe mayor incumplimiento de los tributos. 
Entre el pago de una cuota de su crédito bancario, de la tarjeta de crédito 
y las municipalidades ¿Cuál es la prioridad de los arequipeños?, 
definitivamente son las deudas contraídas en el sistema financiero. Si 
bien es cierto, en los últimos años las municipalidades empezaron a 
trabajar para reducir los índices de morosidad en lo que respecta a 




comportamiento de los contribuyentes fue afectado en el presente año, 
por la situación económica por la que atraviesa el país”. 
 
 
Diario el Correo. (2015) redactó: “La recaudación de arbitrios viene en 
bajada en la Municipalidad de Santiago de Cuzco. A pesar de que el 
cobro por el servicio de limpieza pública mejoró de 19 mil a 37 mil soles; 
a pesar de ello sigue siendo un servicio que se presenta en forma 
deficiente en el citado distrito. Es importante mencionar, que la 
Municipalidad de Santiago de Cusco tiene una de las tarifas más bajas 
a nivel de toda la provincia por el servicio de recojo de basura, 2 soles 
para zonas rurales y 3 soles con 60 céntimos en el área urbana; por lo 
que el alcalde de la ciudad, invocó a la población a pagar puntualmente 
este tributo. Es un aproximado de 90 toneladas diarias que recoge el 
Servicio de Limpieza Pública (SELIP) en todo el distrito”. 
 
 
El Diario Gestión (viernes, 29 de agosto del 2014). “Informó que la 
Cámara de Comercio de Lima, CCL., señaló que la morosidad en la 
tributación municipal se debe a una serie de factores, tales como arbitrios 
excesivos por servicios que no se prestan cabalmente y, sobre todo, 
porque algunas municipalidades carecen de una eficiente y ordenada 
administración de sus servicios al vecindario. Para la institución no es 
conveniente otorgar condonaciones y amnistías indiscriminadas a las 
que  año a año recurren  las municipalidades, porque tales prácticas 
constituyen un premio a los morosos (Diario Gestión, miércoles, 27 de 
agosto del 2014)”. 
 
 
El Diario El Comercio (lunes, 11 de enero del 2016). “Informo que la 
Cámara de Comercio de Lima CCL, menciona que el incremento con 
respecto al cobro de arbitrios municipales surgió del 3% al 5% en el año 
2016, siendo estos acuerdos publicados el 31 de diciembre del 2015 en 
El Peruano en él se aprueba el régimen tributario de los arbitrios en los 
servicios de recolección de residuos sólidos, barridos de calles y vías 




los arbitrios a pagar en el año 2016. Para el caso de Lima Cercado, los 
arbitrios para los propietarios de una casa habitación y comercio vecinal 
aumentarán en 3,93%; sin embargo, para los predios destinados al 
comercio, industria, servicios y otros, los arbitrios no deben aumentar en 
más del 50% con relación a los pagados en el 2015. (Diario El Comercio, 
lunes, 11 de enero del 2016)”. 
 
 
1.1.3. A Nivel Local 
 
Imaza, es un distrito fronterizo de la provincia de Bagua, que se 
encuentra en el departamento de Amazonas. Su Capital es Villa de 
Chiriaco y fue creado el 25 de mayo de 1984, con la Ley N° 23838. Es 
una entidad pública de derecho público, que goza de autonomía política, 
económica y administrativa, cuyo fin principal es promover el desarrollo 
sistémico y sostenible de su jurisdicción, así como brindar la correcta 
prestación de los servicios públicos, tal como lo señala la Ley N° 27972 
– Ley Orgánica de Municipalidades, se encuentra sujeta a control 
gubernamental, en tal sentido toda norma emitida por el ente técnico 
rector (Contraloría) en materia de control es de cumplimiento obligatorio. 
 
 
“La Municipalidad Distrital de Imaza, cuenta con una autoridad local de 
velar por la recaudación de ingresos económicos para el bien de los 
pobladores de su jurisdicción. Así mismo, cuenta con un personal 
encargado del área de rentas y una secretaria de atención a los 
contribuyentes, quien es responsable del control manual de recibos de 
pagos. Además, cabe mencionar que no existe personal especializado 
en tributación. En la Municipalidad Distrital de Imaza existe un alto índice 
de morosidad, no se establecen estrategias de cobranza, no están 
actualizados en tema de tributación, el sistema informático con la que 
cuentan no controla de manera eficiente las finanzas municipales, solo 
se aboca al cobro del impuesto predial y estos son cobrados solo para 





“Por otro lado, en Imaza por el hecho que se encuentra en una zona 
alejada se tiene “la mala idea” de que los servicios deben ser gratuitos, 
implementándose  la cultura  de  no  pago; asimismo,  las  autoridades 
actuales y las que han antecedido no han hecho prevalecer el principio 
de autoridad, obligando a los contribuyentes que cumplan con los pagos 
tributos, especialmente en el cobro de la limpieza pública, agua y 
alcantarillado e impuesto predial”. 
 
 
“Cabe mencionar, que los actuales documentos de gestión están 
desfasados como es el caso del texto único de procedimientos 
administrativos – TUPA en el que no se contemplan el pago de tributos 
como parques y jardines, seguridad ciudadana, entre otros. Los 
funcionarios de la Municipalidad Distrital de Imaza, mencionan que esto 
ha conllevado, que la municipalidad no recaude lo necesario para ser 
frente a los gastos operativos que se necesitan para desarrollar la calidad 
de servicio.   En la actualidad, no se ha logrado ejecutar un proyecto de 




“En esta investigación de estudio es por lo tanto relevante para crear 
actitudes favorables en el personal del Área de Rentas de la 
Municipalidad Distrital de Imaza, así como a sus contribuyentes, 
mediante la aplicación de estrategias de cobranza, que conlleven a 
implementar una mejora de la calidad en sus diferentes formas de 
recaudación, con la única finalidad que se puedan optimizar las 
condiciones para satisfacer las necesidades de la población”. 
 
1.2. Trabajos Previos 
 




Pérez (2014), en su investigación: “Estrategias de gestión administrativa 
en municipalidades Balanyá, Chimaltenango de la Universidad de San 




administrativa funcional, que responda a las necesidades de desarrollo 
en el cumplimiento de sus competencias propias y delegadas en la 
Municipalidad de Santa Cruz Balanyá del departamento de 
Chimaltenango. Se concluye  Se comprobó que la actual gestión 
municipal no posee un plan continuo de capacitación, que genere 
conocimientos y desarrollo en los colaboradores municipales de acuerdo 





Vásquez, (2015), en su investigación denominada: “Propuesta de política 
fiscal recaudatoria para los municipios, el caso de impuesto predial (Para 
obtener el grado de Maestría en el Instituto Politécnico Nacional, Distrito 
Federal de México). Esta investigación tuvo como objetivo analizar las 
políticas exitosas implementadas principalmente por los municipios que 
son capitales de los estados y que han provocado la mejora de ingresos 
municipales mediante la vía del impuesto predial. La metodología que se 
empleó fue analizar la relación que existe entre el impuesto predial y la 
eficacia en su recaudación, esto nos permitirá comprender la 
dependencia o exclusión que llevan consigo estos conceptos y del 
porque la importancia de buscar su modernización. Se concluye que la 
dependencia de los recursos de la federación y del nivel estatal se 
convierte en un problema para los municipios. 
 
 
Alcántara (2016). En su tesis: “La ley de arbitrio de ornato municipal y las 
deficiencias de su aplicación en relación con el sujeto pasivo, (Tesis de 
Pregrado) Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala, tuvo 
como objetivo general determinar la relación entre la ley de arbitrio y su 
deficiencia con el sujeto pasivo. Se concluyó que El desarrollo 
económico del municipio mejorará el nivel de vida del poblador, por tanto, 
debe de ser un organismo que facilitará y regulará el desarrollo integral”. 
 
 
Carmona, Alvan & Piedrahita (2015). En su tesis titulada “Perfil 




servicio de rentas internas en sus obligaciones tributarias, Guayaquil, 
Ecuador, (Tesis de Pregrado), Escuela Superior Politécnica del Litoral 
Facultad de Economía y Negocios. Plantea como objetivo general   la 
identificación de las causas para  que  un  contribuyente  cumpla sus 
obligaciones tributarias, los motivos que hacen que un contribuyente 
incumpla y Perfil de los contribuyentes que cumplen e incumplen con sus 
obligaciones al Fisco. Se concluyeron que Las personas no obligadas a 
llevar contabilidad se asemejan a las empresas en el ámbito del 
incumplimiento de sus obligaciones tributarias”. 
 
 
Collantes (2014). En su tesis titulada “Propuesta de campaña de 
sensibilización para favorecer la recaudación de tasas y arbitrios 
municipales en la municipalidad de San Andrés Semetabaj, 
departamento de Sololá, (Tesis de Pregrado), Universidad de san Carlos 
de Guatemala, Sololá, Guatemala, se plantea como objetivo Realizar una 
propuesta de campaña de sensibilización para aumentar la recaudación 
de ingresos provenientes de tasas y arbitrios en la municipalidad de San 
Andrés Semetabaj del departamento de Sololá. Se concluye: La 
municipalidad de San Andrés Semetabaj ayuda a incentivar a la población 
mediante programas educativos en las cuales participan los niños, niñas 




Ochoa (2014). En su tesis titulada “Auditoría de gestión al Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Miguel de los 
Bancos, año 2012”, (Tesis de pregrado), Universidad Técnica Particular 
de Loja, San Miguel de los Bancos, Ecuador. Tuvo como objetivo 
Implantar un diseño organizacional moderno de administración 
municipal. Se llegó a la conclusión: La carencia de capacitaciones tanto 
al personal municipal como a los pobladores perjudica a la realización de 




1.2.2. A Nivel Nacional 
 
Castro, V. & Mancha, J. (2016), en su estudio de investigación 
“Planeación Estratégica y la Recaudación del Impuesto Predial de la 
Municipalidad Provincial de Huancavelica. Tesis presentada en la 
Universidad Nacional de Huancavelica (Para obtener el Título 
Profesional de Contador Público), Tiene como objetivo Determinar la 
relación de la planeación estratégica y la recaudación del impuesto 
predial de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, periodo 2013, 
concluye que la Planeación Estratégica en su dimensión Plan Estratégico 
Institucional, es una herramienta de gran importancia y se relaciona de 
forma positiva y significativa con la recaudación del impuesto predial de 





Tirado, L. (2015), en su tesis: “Estrategias para reducir la morosidad en 
la municipalidad de Chiclayo. Para optar el Título Profesional de 
Contador Público en la Universidad Señor de Sipan, tiene como objetivo 
elaborar y proponer un Plan Estratégico para disminuir la morosidad de 
pagos de Arbitrios en la Municipalidad Distrital de la Victoria, concluye 
que: En los diversos distritos que conforman la región Lambayeque 
podemos encontrar que la mayoría adolece de la problemática cuya 
consecuencia principal son los bajos ingresos que por impuestos 




Carmelo, M. (2014). En su tesis titulada “Modelo de administración 
tributaria para mejorar la recaudación de los ingresos del distrito de El 
Porvenir, Trujillo 2014. (Tesis de Postgrado). Universidad Privada 
Antenor Orrego, Trujillo. Plantea como objetivo Determinar la influencia 
de las estrategias de comunicación para el incremento de la Recaudación 
Tributaria del Impuesto Predial de la Municipalidad Distrital de Moche – 
2014. Concluye lo siguiente: La ejecución del proceso actual de 




Porvenir, Trujillo, los realiza el Área de Tesorería Municipal perteneciente 
a la Dirección Financiera, cuyas funciones y actividades están contenidas 
en la ordenanza municipal que contiene el orgánico funcional de la 
Municipalidad del citado distrito”. 
 
 
Andrade, E. (2014). “Percepciones y comportamientos del ciudadano 
frente a la propaganda política sobre el pago de arbitrios. El caso de la 
Municipalidad de El Tambo – Huancayo”, (Tesis de Postgrado), Pontificia 
Universidad Católica Del Perú, Lima, Perú, concluyó lo siguiente: La 
interpretación y comprensión del contribuyente es que la Municipalidad 
en su propaganda informa a la población que: cada tres meses te voy 
amnistiar, condonar o perdonar tus obligaciones, no te preocupes en 
pagar; con esta interpretación se está posicionando una ciudadanía 
irresponsable en términos tributarios, dado que si se tiene presente que 
va ser objeto de una amnistía  y condonación, es probable que  se 
abstenga de pagar los tributos con puntualidad” 
 
 
Buendía, E. (2015). En su Tesis denominada: “Las ordenanzas sobre 
distribución del costo de limpieza pública, periodo 2007-2012, en el 
distrito de Trujillo, con relación a los principios tributarios 
constitucionales, (Tesis de Pregrado), Universidad Antenor Orrego, 
Trujillo, Perú, arribo a la siguiente conclusión La Municipalidad Provincial 
de Trujillo mediante el Servicio de Gestión Ambiental (SEGAT) mantiene 
organizado el servicio de Limpieza Pública en el Distrito de Trujillo y lo 
presta de manera efectiva a los contribuyentes de su jurisdicción; por lo 
que exige a modo de retribución, a través del Servicio de Administración 
Tributaria (SATT), el pago de una tasa o arbitrio por este servicio. 
 
 
Guizado, (2015), en su tesis llamada “Estrategias adecuadas para 
incrementar la recaudación del impuesto predial y sus efectos en la 
gestión de la Gerencia de Administración Tributaria de la 
Municipalidades Distritales del Perú 2015, Chimbote. Tesis para optar 




Chimbote, nos menciona que Realizó una investigación con la 
recolección de información de varios textos, revistas, tesis, artículos 
periodísticos e información de internet, teniendo una población formada 
por pobladores que pagan el impuesto predial del Distrito de San Juan 
Bautista, a quienes se aplicó un una serie de 15 cuestiones. Así mismo 
el autor abordó a la siguiente conclusión: Consecuentemente, la 
Planificación Estratégica contribuye a lograr los objetivos institucionales 
permitiendo el desarrollo adecuado de la gestión, evitando omisiones 
y/o errores que desvían la eficiencia y la eficacia de los resultados, con 
el fin de obtener una información adecuada oportuna sobre el desarrollo 





1.2.3. A Nivel Local 
 
Vidarte y Pérez, (2014), en su tesis titulada “Propuesta de un sistema de 
cobranza para mejorar la eficiencia de la recaudación de los Tributos de 
la Municipalidad Distrital de Bagua-2012”. Tesis para Optar el Título 
Profesional de Contador Público de la Universidad  Nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza, Perú. Realizó una investigación de tipo 
descriptiva propositiva utilizando el método descriptivo en donde se 
describió la situación de la municipalidad objeto de investigación, el 
diseño que se aplicó fue de tipo no experimental enfocado en la 
determinación del grado de relación existente en las variables, para el 
cual se recolectó datos a través de procesos adecuados y luego 
procesarlos. El autor arribó a la siguiente conclusión En la Municipalidad 
Distrital de Bagua se ha podido evidenciar que no existe una adecuada 
gestión administrativa en el Área de Recaudación Tributaria, lo que 
conlleva a una ineficiente recaudación tributaria y por ende una baja 
recaudación de impuestos”. 
 
 
Arriola, E. y Cruz, G (2015), en su tesis “Análisis comparativo de la 
 




de los principales contribuyentes de la municipalidad provincial de 
Cutervo periodo 2012 – 2014 en su tesis para optar el título profesional 
de Contador Púbico, en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 
Mendoza. Esta investigación se basa en la amnistía tributaria en la 
recaudación del Impuesto al Patrimonio Predial de los principales 
contribuyentes y determinar si la amnistía tributaria otorgada beneficia 
a la recaudación del impuesto predial y determinar el nivel de morosidad 
del impuesto al patrimonio predial, en  la  investigación se encuentra 
circunscrito dentro del enfoque  Cualitativo - Cuantitativo,  orientado  a 
realizar     un     análisis de las amnistías tributarias para recaudar e 
impuesto predial, morosidad de los principales contribuyentes de la 
Municipalidad Provincial de Cutervo, En conclusión, se evaluó la 
influencia de la morosidad del impuesto; y al tener una deuda acumulada 
alta, es que se otorgan las amnistías tributarias al impuesto predial en la 
Municipalidad Provincial de Cutervo; este beneficio disminuye      los 
intereses por moras que hayan acumulado los contribuyentes 
reduciendo su monto a pagar”. 
 
 
Guzmán & Portal, (2015), en su investigación titulada “Propuesta de un 
plan estratégico para optimar la recaudación de la Municipalidad Distrital 
de Chota. Tesis para Optar el Título profesional de Contador Público, de 
la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Perú. Esta 
investigación tiene como finalidad analizar la realidad problemática de la 
recaudación de la municipalidad Distrital de Chota con el propósito de 
proponer a los funcionarios de la parte administrativa la elaboración de 
un plan estratégico para mejorar la recaudación en el municipio. El autor 
llegó a la siguiente conclusión Las técnicas de investigación que se 
utilizaron fueron análisis documental, entrevista y los instrumentos 
fueron: Las guías de entrevistas, el análisis estadístico e interpretación 
de datos”. (p.53) 
 
 
Vidaurre, M. (2014). “Propuesta de un Plan de Gestión financiera para 




Provincial de Utcubamba-2012. (Tesis de pregrado), Universidad 
Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, arribaron a la siguiente 
conclusión: Al analizar y evaluar los sistemas se determinó que der los 
habitantes del distrito sólo se cuenta con un 86% de contribuyentes y 
dentro de ese porcentaje el 68% son conscientes con la responsabilidad 
ante el pago de sus tributos. El 91% de la población es consciente de 




Timaná, P. &Cruz, E. (2016). “Análisis comparativo de la amnistía 
tributaria en la recaudación del impuesto predial y morosidad de los 
principales contribuyentes de la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas Periodo 2012 – 2014”, (Tesis de Pregrado) Universidad 
Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Amazonas, nos menciona que 
las municipalidades otorgan en ciertos meses del año amnistías 
tributarias, siendo estas beneficiosas en corto plazo para el municipio, ya 
que con dichos beneficios se han logrado recaudar un ingreso mayor con 
respecto al impuesto predial, dichos ingresos le sirven para sus costos y 
gastos, pues a largo plazo tiene un efecto negativo debido a que los 
contribuyentes esperan que se publique dicha amnistía para cancelar, 
afectando así los ingresos”. 
 
 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
 
1.3.1. Estrategias de Cobranza 
 
Atención al contribuyente 
 
“Es la actividad que se realiza para brindar información y orientación a 
una persona física o jurídica con derechos de cumplir con sus 





“El tributo está referida al dinero exigido por parte del Estado sustentada 
en una ley, dinero que permitiría cubrir con los gastos de acuerdo a los 




características de los tributos, la principal es que debe ser en dinero, 
siendo exigido así por el código tributario, lo cual es exigido por un poder 
del estado en su facultad de imperio, para lo cual existen leyes que 
establecen la cantidad  de tributos que debe  pagar el ciudadano  al 
Estado, ya que no existe ningún impuesto que no esté establecido por 
ley, esto significa que se tienen un límite formal para el cumplimiento del 
tributo. (Fernández, 2009)”. 
 
 
Importancia de las estrategias tributarias 
 
“En la actualidad las empresas están apuntando a diseñar estrategias 
tributarias con el fin de combatir los tiempos de crisis, estudios revelan 
que de cada cuatro empresas, tres de ellas realizan una evaluación 
minuciosa de la gestión de sus recursos económicos, materiales, 
tecnológicos y humanos”.  (Contreras, 2016). 
“Se tiene claro que hoy en día, los impuestos son uno de los mayores 
gastos en lo que concierne a la declaración de la renta, en términos 
porcentuales, el promedio destinado a la declaración de tributos es entre 
20% y 30% de las ganancias que se obtienen antes de los gravámenes, 
por ello la planeación tributaria en áreas que abarcan gastos e ingresos, 
depreciación, métodos de contabilidad e inventario, impuestos, etc. 
pueden mejorar el flujo de liquidez de las empresas y la gestión 
económica”. (Contreras, 2016). 
 
 
“Si bien el diseño de estrategias tributarias otorga a la empresa 
resultados eficientes, se debe tener en cuenta con qué frecuencia estas 
deben ser adaptadas a la situación de la empresa, ya que, por 
desarrollarse en un mercado fluctuante, se corre diversos riesgos, y aquí 
es donde debe nacer la habilidad del análisis al estado de la empresa 




“Elementos básicos antes de aprobar las estrategias tenemos su: 




asimismo deben ser claros por cualesquiera. Deben respetar las 
políticas: Estas son oportunas y más específicas de la empresa, que 
sirven de guía para las acciones. Entendimiento de valores: Verificar que 
los valores no sean contrarias a los especificados y entendidos de la 
organización. Calidad de riesgo: ¿Posibilidad de éxito? consecuencias 
de estas al no lograrse ¿Cómo enfrentarlas? Impacto motivacional 
esperado: ¿Percibirá el efecto de los miembros de la empresa? Sucesión 
de acciones: Cronograma, períodos”. 
 
 
“También tenemos Conservar la iniciativa: Establece el curso de los 
casos cómo reaccionar a ello el cansancio, falta de moral. Concentración: 
¿La estrategia es una ventaja competitiva, reduce los puntos débiles de 
un ente económico? Liderazgo regularizado y comprometido: 
Estimulación en los líderes para asegurar el logro requerido para la 
fundación de la estrategia. Disciplina: Importante a considerar más allá 
de lo establecido. Seguridad: ¿La estrategia desarrolla un sistema 







“Es un impuesto que se paga anualmente en las municipalidades, de 
acuerdo a donde se ubica el predio. Está obligado a pagar el impuesto 





“Es un área de terreno de cantidad limitada, ya sea rústico o urbano, que 
una persona natural o jurídica, se lo adquieren como titular de la 










Es la persona titular de un bien o inmueble, que está obligada a cumplir 





La descentralización, es la esencia de organizar nuestro país, de forma 
democrática. Con la descentralización los gobiernos locales se enfocan 






“Son acciones que llevan a una correcta gestión y administración de una 
determinada organización. Entre las herramientas de gestión más 
importantes tenemos el PEI (Plan Estratégico Institucional), POI (Plan 






“La denominación gobierno local, está constituida por un alcalde y su 
plana de regidores de una determinada municipalidad, encargados de la 
administración políticas y económicas en desarrollo y bienestar de la 







“Son recursos provenientes de la percepción de impuestos, tasas, 
contribuciones, venta de bienes, prestación de servicios, rentas de la 
propiedad, multas y sanciones, otros ingresos corrientes; obtenidos en 





“Se define la morosidad como la lentitud o demora en el cumplimiento de 
un compromiso dentro de la franja de tiempo establecido previamente. 
Alguien que no paga sus impuestos parcialmente o en su totalidad está 
siendo moroso desde, según el gobierno. Este impago no quiere decir 
que el deudor no vaya a pagar su deuda en algún momento pero que no 
lo haya hecho dentro del plazo establecido”. 
 
 
Plan Operativo Institucional 
 
Es una herramienta administrativa que conlleva a la organización de una 
institución, en un corto plazo, que promueve llegar a las metas 
plasmadas y tener una visión de desarrollo local para encaminar un buen 





Es el presupuesto que se administra entre los ingresos y gastos que se 
ejecuten en un año fiscal, que viene designado por parte del gobierno 





La cultura tributaria está referida al conocimiento, actitudes y a  la 
valoración de los tributos, de igual manera está referida al conocimiento 
sobre los derechos de cada persona y sus deberes derivadas de la 
relación tributaria entre los sujetos activos y pasivos.  (Villegas, 2012). 
La importancia de la cultura tributaria está en la participación de las 




obligación del cumplimiento tributario podría satisfacer el objetivo de 
realizar la recaudación fiscal considerando el riesgo de cada 
contribuyente. (Villegas, 2012). 
 
 
1.3.2. Arbitrios municipales: 
 
“Arbitrio de limpieza pública, está constituido por los servicios de: La 
recolección de residuos sólidos. Esta actividad lo realiza una persona 
contratada y orientada a desarrollar el servicio de recolectar desechos 
de manera general, ya sean: basuras, objetos inservibles, hospitalarios, 
animales muertos, enseres viejos, entre otros, todo se recoge mediante 
unidades móviles que realizan visitas por las calles de una jurisdicción, 
luego lo descargan en un predio reservado como relleno sanitario que se 
ubican fuera de la ciudad, con el propósito de evitar contaminaciones que 
afecten la salud de las personas y el medio ambiente”. 
 
 
Arbitrio de parques y jardines públicos, “es un servicio con 
responsabilidad social para tener consciencia de mantener en buen 
estado los parques y jardines, esta limpieza es específica en pavimentos 
de los parques y jardines públicos y lo realiza un personal contratado por 
parte de la municipalidad, para mantener los cuidados básicos y 
conservar las áreas verdes en buen estado, evitando el crecimiento del 
monte. Como también el recojo de papeles o alguna basura que 
contamine. Todo aquello se ejecuta en mantener una buena calidad de 
vida saludable de los ciudadanos”. 
 
 
Arbitrio de serenazgo, “Es importante este arbitrio y lo realiza un 
sereno capacitado, activo; quien cobra por el servicio de vigilancia 
pública y una de sus funciones es velar por la ciudadanía en mantener el 
control y orden en las personas para evitar hechos indebidos que causen 









Bernal, (2016) “nos específica que: Son los tributos en beneficio de las 
entidades locales, pues el cumplimiento no produce una contraprestación 
directa del municipio al ciudadano, el recaudo y verificación de su 
cumplimiento compete a la gerencia local”. (p.1) 
 
 
Tributos: (Pacherres & Castillo, 2016) “es el beneficio monetario y 
excepcional, en especie determinada por ley y además se debe cumplir 
por los morosos ya que es a favor de las entidades estatales para el 
desempeño de sus fines”. (p.1) 
 
 
Impuesto: (Pacherres & Castillo, 2016) “es el tributo cuyo cumplimiento 
no origina una contraprestación directa en favor de contribuyentes por 
parte del Estado”. (p.11) 
 
 
Contribución: Es un tributo obligatorio que beneficia al desarrollo de 
trabajos públicos o estatales. (Pacherres & Castillo, 2016, p.11) 
 
 
Tasa: Tributo de carácter obligatorio la cual es cómo una prestación por 
el estado de un servicio público de manera individual al ciudadano. 




Tabla N ° 1 
 




Arbitrios                     Derecho                             Licencias
 
Pago por beneficio 
de un servicio 
público como es el 
caso de 
mantenimiento de 
parques y jardines. 
 
Pago por un servicio de 
administración pública, 
es decir el monto que se 
pagó por una partida de 
origen. 
 
Tasas que grava la 
adquisición de 
permisos específicos 
para la ejecución de 
trabajo de beneficio 
propio sujetos a 
verificación             o 
fiscalización.
 




1.4. Formulación del Problema 
 
¿De qué manera las estrategias de cobranza mejorará la recaudación de 
arbitrios en la Municipalidad Distrital de Imaza, Bagua 2017? 
 
 
1.5. Justificación del Estudio 
 
La investigación se basa en proponer mejorar la recaudación de arbitrios para 
desarrollar una buena atención y funcionamiento eficiente, de buen servicio 
para los pobladores de la jurisdicción. Así mismo demostrar que elaborando 
estrategias de cobranza, con políticas claras por los servicios que presta a sus 
contribuyentes en materia de arbitrios y tributos municipales, se puede llevar 
a cabo una recaudación eficiente, logrando una buena gestión y el crecimiento 
de su economía local sostenible. De esta forma se mostrará las falencias que 
existen en la recaudación tributaria actual, donde se pueda aumentar los 
ingresos económicos y mejorar la gestión administrativa. 
 
 
Es importante resaltar que los resultados de la investigación permitirán a tomar 
acciones que demuestren calidad de trabajo dentro de la municipalidad y el 
cambio de actitud  por parte  de  los ciudadanos contribuyentes, que 




establecerá un buen funcionamiento del área de rentas con buena expectativa 
de las autoridades actuales y de las entrantes; se aportará las sugerencias y 
aportaciones de lluvias de ideas para proponer  mejoras en que contribuirán 
en la política de recaudación, optimizando los servicios públicos, gasto en 




La investigación se justifica debido a que los beneficios serán para la población 
del Distrito de Imaza, además el análisis del comportamiento ayudará a los 
contribuyentes a mejorar sus niveles de pagos, así como a otras 
Municipalidades con similares condiciones a obtener mejoras en sus niveles 
de calidad en la recaudación. 
 
 
1.6.  Hipótesis 
 
Hi: Las estrategias de cobranza si mejoran la recaudación de arbitrios en la 
 








Determinar las estrategias de cobranza para mejorar la recaudación de 









b) Diagnosticar la recaudación de arbitrios en la Municipalidad Distrital de 
 




c) Determinar la influencia de las estrategias de cobranza en la recaudación 









































2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
2.1.1. Tipo de investigación 
 




Descriptivo: Porque se describirá las Estrategias de Cobranza y la 
recaudación de arbitrios en la Municipalidad Distrital de Imaza de la 
Provincia de Bagua. 
 
 
2.1.2. Diseño de la investigación 
 
El presente estudio de investigación es un diseño de investigación es 
cuantitativo, no experimental; porque las variables objeto de estudio no 
se manipularon, en cambio fueron materia de observación y análisis en 
base a información recolectada. A través de la observación se definen 
las variables independiente y dependiente, las cuales nos guiaron al 
resultado de la investigación. 
 
 
2.2.  Variables, operacionalización 
 
2.2.1. Variable Independiente: Estrategias de Cobranza 
 
“Son las actividades ya estipuladas por una entidad, para hacer exigible 
el cobro, consecuentemente en el libro “Cobranza en épocas de crisis” 
se dice, que para hacer exigible una obligación, las actividades 
aplicadas en ellas debe ser de manera adecuada y absoluta. Molina, V. 
(2015). Estrategias de cobranza en épocas de crisis, 3°edición. México”. 
 
 
2.2.2. Variable Dependiente: Recaudación de Arbitrios 
 
Según Ley de Tributación Municipal (2004). Estipula que: “La norma 
define los arbitrios como tasa aportada, por prestación o mantenimiento 
de un servicio público” (Art. 68° - D.L. 776). Se infiere que toda actividad 
prestada por la entidad municipal, será exigible su cobro por prestación 
de servicios. Obtenido de la Ley de Tributación Municipal. Decreto 






Tabla N° 2 
 
Variable Independiente y variable dependiente 
 
 








▪  Registro Contribuyentes, 
declaración voluntaria.
                                       Inscripción en registros.  




              OT                 
 
Fiscalización OT     ▪  Verificación cumplimiento OT. 









▪  Capacitación 
▪  Charlas a contribuyentes. 
   ▪    Premio contribuyente puntual   
documental/ 
Ficha de análisis 
documental


















































▪  % Descuento y 
▪   Fraccionamiento 
 
▪   Arbitrio de limpieza pública 
▪   Arbitrio de parques y jardines. 
▪   Arbitrio de serenazgo. 
▪   Concepto de tramitación de 
procedimientos 
administrativos. 
▪   Aprovechamiento particular 
de bienes de propiedad de la 
Municipalidad. 
▪   Trámites ante la 
Municipalidad, TUPA. 
▪   Uso de complejos deportivos 
de propiedad de la 
Municipalidad. 
▪   Apertura de establecimiento. 
▪   Estacionamiento                 de 
       Vehículos.   
•  Impuesto predial de predios 
rústicos y urbanos. 
•  Impuesto de alcabala. 
•  Impuesto al patrimonio 
vehicular. 
•  Impuesto a los espectáculos 
públicos. 
•  Impuestos a los juegos. 



















La población en estudio estuvo constituida por 22 personas, entre ellos 
directivos y trabajadores de las diversas áreas de la Municipalidad 
Distrital de Imaza, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 
Tabla N° 3 
 
Conformación de la población 
 
Descripción                                                                                 N° 
 
Gerente Municipal                                                                        1 
 
Área de Rentas                                                                            3 
 
Jefe de Fiscalización                                                                    1 
 
Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA)     3 
 
Área de Programas Sociales                                                       2 
 
Jefe de la unidad Transito y Transportes                                     1 
 
Jefe de Abastecimiento                                                                1 
 
Secretario General y de apoyo                                                    3 
Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad   3 
(OMAPED) 
 
Área de  Dirección de Desarrollo Urbano  (DIDUR)                    4 
 
TOTAL                                                                                          22 
 
Nota: Cantidad de la población 





Debido a que el tamaño de la población es relativamente pequeño, se 




2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
 
“Las técnicas que se aplicaron en esta investigación fueron la 
observación, análisis documental y encuesta, las cuales se aplicaron a 
la muestra de la población de la Municipalidad Distrital de Imaza. Las 
técnicas de recolección de datos son los procedimientos y actividades 
que le permiten al investigador obtener la información necesaria para 





“Es una técnica de campo que se utilizó en la presente investigación 
para obtener información sobre la realidad de la gestión administrativa 
y área de rentas de la Municipalidad Distrital de Imaza, cuyo 
instrumento de recolección es el cuestionario. La tabulación se realizó 
mediante el programa de Excel, para analizar los cuadros y gráficos de 






“Esta técnica de investigación permitió obtener y examinar información 
de diversas fuentes bibliográficas relacionadas con el problema de 
estudio, tales como: libros, revistas científicas, registros, archivos y 
documentación directamente vinculada con las variables determinadas 
en el título del proyecto de investigación. El análisis documental es la 
operación por la cual se extrae de un documento un conjunto de 
palabras que constituyen su representación condensada. Asimismo, se 
empleó el método analítico, para analizar la situación problemática de 
la recaudación tributaria en el área de rentas que enfrenta la 
Municipalidad Distrital de Imaza”. 
 
 
Guía de Observación 
 
“Este instrumento se utilizó para observar hechos, acciones de las 




funciones laborales; esto contribuyó a recabar información relevante 





“Este instrumento se utilizó para la recopilación y presentación de los 
datos que identifican a las fuentes bibliográficas citadas en esta 
investigación; tales como libros, revistas, artículos científicos, páginas 
electrónicas y cualquier otra fuente de información empleada que 




2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
 




“Este instrumento de recolección de datos tiene como objetivo 
recolectar información acerca de las variables en estudio, la gestión 
administrativa y recaudación tributaria. Para evaluar la gestión 
administrativa se aplicó 15 preguntas y para la recaudación tributaria, 
11 preguntas; las cuales son de tipo cerrada, con escalamiento de 
Likert, y también dicotómicas. Dicho cuestionario ha validado por 
expertos y se evaluó su grado de fiabilidad, mediante la prueba 





“Se define en función de la capacidad de un procedimiento de tener 
como efecto una respuesta correcta, es decir, el grado en que los 
resultados de una referida investigación son interpretados 
correctamente. Si las variables que lo identifican reciben las 
denominaciones correctas, se puede señalar una validez concerniente 
a la exactitud. Si los datos corresponden exactamente a lo que 
pretenden representar se denomina validez interna. Kirk y Miller (1986), 





















Estadísticos de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach            N de elementos 
 










Estadísticos de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach            N de elementos 
 





El alfa de cronbach es de 0.65% para Estrategias de cobranza y 0.75 para 
Recaudación de arbitrios lo cual permite estimar la fiabilidad de un instrumento de 
medida a partir de un conjunto de preguntas, se determinó que el instrumento es 
fiable para ambas variables. 
 
 
2.5.  Métodos de análisis de datos 
 
Para procesar, analizar e interpretar datos y resultados, se utilizó el software 
de Microsoft Excel y Statistical Pack Forthe Social Sciences (SPSS).Microsoft 
Excel, es una aplicación para manejar hojas de cálculo. Este programa es 




financieras y contables. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) es 
un programa estadístico informático muy usado en las ciencias sociales y las 
empresas de investigación de mercado. 
 
 
2.6 .  Aspectos éticos 
 
Belmont (1979). “La Investigación científica ha producido beneficios sociales 
 




La atención pública se enfocó en estas cuestiones éticas debido a que se 
reportaron abusos en seres humanos en ciertos experimentos biomédicos, 
especialmente durante la Segunda Guerra Mundial”. Belmont sugiere tres 
aspectos éticos fundamentales: 
 
 
El respeto a las personas. - “El respeto a las personas incorpora por lo menos 
dos convicciones éticas: primero, que los individuos deben ser tratados como 
agentes autónomos, y segundo, que las personas con menos autonomía 
tienen derecho a protección”. 
 
 
La beneficencia. - “Las personas son tratadas de una manera ética no sólo 
respetando sus decisiones y protegiéndolas de algún daño, sino también 
haciendo esfuerzos para asegurar su bienestar. Tal tratamiento está contenido 
dentro del principio de beneficencia”. 
 
 
La Justicia. - “Una injusticia ocurre cuando se niega cierto beneficio al que la 
persona tiene derecho o se impone un castigo sin justificación. Otra manera 
de concebir el principio de justicia es el de comprender que personas iguales 









































Tabulación encuesta: Estrategias de Cobranza 
 
 
 S CS AV N TOTAL S CS AV N TOTAL 
¿Existe participación de los funcionarios responsables en las diversas áreas administrativas? 7 9 4 2 22 31.8 40.9 18.2 9.1 100 
¿Se elabora un diagnóstico de morosidad en el Distrito de Imaza? 3 8 9 2 22 13.6 36.4 40.9 9.1 100 
¿Se elabora un diagnóstico de la realidad municipal en el Distrito de Imaza? 3 7 10 2 22 13.6 31.8 45.5 9.1 100 
¿Se definen los objetivos y metas en el proyecto institucional? 3 7 10 2 22 13.6 31.8 45.5 9.1 100 
¿Se planifican programas de desarrollo institucional? 8 6 7 1 22 36.4 27.3 31.8 4.5 100 
¿Se planifican los diferentes proyectos estratégicos de la sociedad civil? 5 10 5 2 22 22.7 45.5 22.7 9.1 100 
¿Las formas de organización interna son eficientes dentro de la Municipalidad? 4 11 4 3 22 18.2 50 18.2 13.6 100 
¿La organización del trabajo se desarrolla de manera eficiente? 5 12 3 2 22 22.7 54.6 13.6 9.1 100 






















¿Existe un buen clima laboral interno en la Municipalidad? 6 4 7 5 22 27.3 18.2 31.8 22.7 100 
¿Existe participación ciudadana en las actividades de la Municipalidad? 5 5 10 2 22 22.7 22.7 45.5 9.1 100 
¿Existe un sistema de control de los servicios prestados a los ciudadanos? 10 4 8 − 22 45.4 18.2 36.4 − 100 
¿Se evalúa los resultados y objetivos estratégicos? 4 7 7 4 22 18.2 31.8 31.8 18.2 100 
¿Se evalúa el cumplimiento de las operaciones y metas al cierre del ejercicio? 4 9 6 3 22 18.2 40.9 27.3 13.6 100 
¿En el área de rentas se planea, organiza, coordina y controla los procesos de registro, 
































Tabulación encuesta: Recaudación de arbitrios 
 
 
 S CS AV N TOTAL S CS AV N TOTAL 
¿La recaudación de los diferentes arbitrios (tasas, impuestos), se realizan de manera 
eficiente? 
8 6 7 1 22 36.4 27.3 31.8 4.5 100 
¿Los ingresos de los diferentes tributos son destinados al cumplimiento de los 
objetivos de la Municipalidad? 
5 6 10 1 22 22.7 27.3 45.5 4.5 100 
¿La tramitación de los procedimientos administrativos de recaudación tributaria es 
eficiente? 
6 9 5 2 22 27.3 40.9 22.7 9.1 100 
¿Existe dificultades en el proceso de recaudación de arbitrios? 1 3 18 − 22 4.6 13.6 81.8 − 100 
¿El índice de morosidad en el pago de los impuestos es relativamente alta? 7 10 5 − 22 31.8 45.5 22.7 − 100 
¿La morosidad en el pago de los diferentes impuestos ha sido un problema grave en 
la recaudación de arbitrios? 
4 8 9 1 22 18.2 36.4 40.9 4.5 100 
¿Los servicios de atención al público son atendidos por personas capacitadas? 13 2 5 2 22 59.1 9.1 22.7 9.1 100 
¿Se desarrollan y aplican programas para aumentar la recaudación de arbitrios? 2 3 15 2 22 9.1 13.6 68.2 9.1 100 
¿Existe transparencia en el proceso de recaudación de arbitrios? 10 5 5 2 22 45.5 22.7 22.7 9.1 100 
¿La Municipalidad cumple con el cobro de las diferentes tasas e impuestos 
estipulados conforme a la ley de Municipalidades? 
11 7 7 − 25 50 31.8 18.2 − 100 
¿La oficina de recaudación tributaria informa claramente sobre cómo, dónde y 
cuándo pagar los impuestos? 


















3.1.1. Análisis de Estrategias de Cobranza 
1. ¿Existe participación de los funcionarios responsables en las diversas 
áreas administrativas? 
 
Tabla N° 4 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Siempre 7 31,8 
Válidos Casi siempre 9 40,9 
 A veces 4 18,2 
       Nunca                                              2                                 9,1   
Total                                                    22                           100,0 
 
Fuente: Encuesta (elaboración propia) 
Mayo, 2018 
 
Figura N° 1 
 
 























































































Siempre                Casi siempre                 A veces                      Nunca 
 
Fuente: tabla N° 4 
 
Análisis: En la figura N° 1 se observa que un 31.8% de los encuestados afirma 
siempre existe participación de los funcionarios responsables en las diversas áreas 
administrativas, 40.9% casi siempre, 18.2% a veces y un 9.1% afirma que nunca 
existe dicha participación. Por lo tanto, la mayoría de los encuestados indicó que 













2. ¿Se elabora un diagnóstico de morosidad en el Distrito de Imaza? 
 
 
Tabla N° 5  
  Frecuencia Porcentaje 
 Siempre 3 13,6 
Válidos Casi siempre 8 36,4 
 A veces 9 40,9 
       Nunca                                              2                                 9,1   
Total                                                    22                           100,0 





































































Siempre                     Casi siempre                     A veces                           Nunca 
 
Fuente: tabla N° 5 
 
 
Análisis: De acuerdo a lo observado en la figura N° 2 se ha comprobado que del 
 
100% de los encuestados, un 13.6% indica que siempre se elabora un diagnóstico 
de la realidad local, un 36.4% afirma que casi siempre, un 40.9% a veces y un 9.1% 
indica que nunca se elabora dicho diagnóstico. Por lo que la mayoría indicó que a 












3. ¿Se elabora un diagnóstico de la realidad municipal en el Distrito de Imaza? 
 
 
Tabla N° 6  
  Frecuencia Porcentaje 
 Siempre 3 13,6 
Válidos Casi siempre 7 31,8 
 A veces 10 45,5 
       Nunca                                              2                                 9,1   
Total                                                    22                           100,0 
 






































































Siempre                     Casi siempre                     A veces                           Nunca 
 




Análisis: En la figura N° 3 se aprecia que un 45.5% de los encuestados sostiene 
que a veces se elabora un diagnóstico de la realidad municipal, así como un 31.8% 
afirma que casi siempre y que el 13.6% es siempre. Mientras que, un 9.1% sostiene 
que nunca. Por lo tanto, la mayoría afirmó que a veces se elabora un diagnóstico 












4. ¿Se definen los objetivos y metas en el proyecto institucional? 
 
 
Tabla N° 7  
  Frecuencia Porcentaje 
 Siempre 3 13,6 
Válidos Casi siempre 7 31,8 
 A veces 10 45,5 
       Nunca                                              2                                 9,1   
Total                                                    22                           100,0 






































































Siempre                     Casi siempre                     A veces                           Nunca 
 




Análisis: Según lo observado en la tabla N° 7 y figura N° 4, se ha comprobado que 
del 100% de los encuestados, un 45.5% confirma que a veces se definen los 
objetivos y metas en el proyecto institucional. En cambio, un 31.8% confirma que 
casi siempre se definen dichos objetivos y metas. Por ende, la mayoría de los 













5. ¿Se planifican programas de desarrollo institucional? 
 
 
Tabla N° 8  
  Frecuencia Porcentaje 
 Siempre 8 36,4 
Válidos Casi siempre 6 27,3 
 A veces 7 31,8 
       Nunca                                              1                                 4,5   
Total                                                    22                           100,0 






































































Siempre                     Casi siempre                     A veces                           Nunca 
 
 




Análisis: En la tabla N° 8, se observa que un 36.4% del total de los encuestados, 
manifiesta que siempre se planifican programas de desarrollo institucional, otro 
31.8% manifiesta que a veces y el 27.3% es casi siempre. Mientras que, un 4.5% 
manifiesta que nunca se planifican los referidos programas. Por lo tanto, la mayoría 


















Tabla N° 9  
  Frecuencia Porcentaje 
 Siempre 5 22,7 
Válidos Casi siempre 10 45,5 
 A veces 5 22,7 
       Nunca                                              2                                 9,1   
Total                                                    22                           100,0 
















































Siempre                     Casi siempre                     A veces                           Nunca 
 
Fuente: tabla N° 9 
 
 
Análisis: De acuerdo a  lo observado en  la tabla  N° 9 y figura N° 6,  se  ha 
comprobado que del total de los encuestados, un 45.5% asegura que casi siempre 
se planifican los diferentes proyectos estratégicos de la sociedad civil y el 22.7% es 
siempre y a veces. En cambio, un 9.1% asegura que nunca. Por lo que la mayoría 

















Tabla N° 10  
  Frecuencia Porcentaje 
 Siempre 4 18,2 
Válidos Casi siempre 11 50,0 
 A veces 4 18,2 
       Nunca                                             3                             13,6   
Total                                                    22                           100,0 



















































Siempre                     Casi siempre                     A veces                           Nunca 
 




Análisis: En la tabla N° 10 observamos que un 50% de las personas encuestadas 
admite que las formas de organización interna dentro de la Municipalidad casi 
siempre son eficientes y el 18.2% siempre y a veces. En cambio, un 13.6% admite 
que las referidas formas nunca lo son. Por lo tanto, la mayoría aseguró que las 
formas de organización funcional dentro de la Municipalidad casi siempre son 












8. ¿La organización del trabajo se desarrolla de manera eficiente? 
 
 
Tabla N° 11  
  Frecuencia Porcentaje 
 Siempre 5 22,7 
Válidos Casi siempre 12 54,6 
 A veces 3 13,6 
       Nunca                                              2                                 9,1   
Total                                                    22                           100,0 


















































Siempre                     Casi siempre                     A veces                           Nunca 
 
Fuente: tabla N° 11 
 
 
Análisis: Como se aprecia en la tabla N° 11 y figura N° 8 se ha comprobado que 
del 100% de los encuestados, un 54.6% indica que la organización del trabajo casi 
siempre se desarrolla de manera eficiente. Así mismo un 22.7%, indica que siempre 
y 13.6% a veces. Mientras que un 9.1% indica que la mencionada organización 
nunca es eficiente. Por lo que la mayoría afirmó que la organización del trabajo casi 












9. ¿La conducción de las diversas áreas de la Municipalidad es 
adecuada con respecto al organigrama funcional? 
 
 
Tabla N° 12  
  Frecuencia Porcentaje 
 Siempre 8 36,4 
Válidos Casi siempre 5 22,7 
 A veces 7 31,8 
       Nunca                                              2                                 9,1   
Total                                                    22                           100,0 
































La conducción de las diversas áreas de la municipalidad es adecuada con 




















Siempre                     Casi siempre                     A veces                           Nunca
 
Fuente: tabla N° 12 
 
 
Análisis: En la tabla N° 12, se observa que un 36.4% de los encuestados señala 
que la conducción de las diversas áreas de la Municipalidad siempre es adecuada 
con respecto al organigrama funcional. En cambio, un 9.1% señala que la nunca es 
adecuada. Por ende, la mayoría de los encuestados aseguró que la conducción de 
las diversas áreas de la Municipalidad siempre es adecuada con respecto al 
















Tabla N° 13  
  Frecuencia Porcentaje 
 Siempre 6 27,3 
Válidos Casi siempre 4 18,2 
 A veces 7 31,8 
       Nunca                                              5                                22,7   
Total                                                    22                           100,0 












































































Análisis: Observamos en la tabla N° 13 y figura N° 10 que del 100% de los 
encuestados, un 31.8% corrobora que a veces existe un buen clima laboral interno 
en la Municipalidad. Así como un 27.3%, indica que siempre. En cambio, un 18.2% 
menciona que casi siempre existe un buen clima laboral. Por lo tanto, la mayoría 












11. ¿Existe   participación   ciudadana   en   las   actividades   de   la 
Municipalidad? 
 
Tabla N° 14  
  Frecuencia Porcentaje 
 Siempre 5 22,7 
Válidos Casi siempre 5 22,7 
 A veces 10 45,5 
       Nunca                                              2                                 9,1   
Total                                                    22                           100,0 




















































Siempre                     Casi siempre                     A veces                           Nunca
 
Fuente: tabla N° 14 
 
 
Análisis: En la tabla N° 14 se aprecia que el 45.5% de los encuestados afirma que 
a veces existe participación ciudadana en las actividades de la Municipalidad. 
Mientras y el 22.7% lo hacen siempre y casi siempre. Mientras que el 9.1% afirma 
que nunca existe dicha participación. Por lo que la mayoría de encuestados afirmó 
que a veces existe participación ciudadana en las actividades de la Municipalidad. 

























Frecuencia                Porcentaje 
Siempre                                        10                               45,4 
Casi siempre                                  4                                18,2 
       A veces                                           8                                36,4   
Total                                                    22                           100,0

















































Siempre                                  Casi siempre                                   A veces 
 




Análisis: De acuerdo a lo observado en la tabla N° 15 y figura N° 12 se ha 
comprobado que, del total de los encuestados, un 45.4% asegura que siempre 
existe un sistema de control de los servicios prestados a los ciudadanos, un 36.4% 
dice que a veces existe participación ciudadana, en cambio, un 18.2% asegura que 

















Tabla N° 16  
  Frecuencia Porcentaje 
 Siempre 4 18,2 
Válidos Casi siempre 7 31,8 
 A veces 7 31,8 
       Nunca                                             4                             18,2   
Total                                                    22                           100,0 




































































Siempre                     Casi siempre                     A veces                           Nunca 
 
Fuente: tabla N° 16 
 
 
Análisis: En la tabla N° 167 se puede observar que un 31.8% de los encuestados 
sostiene que casi siempre y a veces se evalúa los resultados y objetivos 
estratégicos. Mientras, que un 18.2% afirma que siempre y nunca se evalúan los 
resultados y objetivos estratégicos. Por ende, la mayoría indicó que a veces se 

















Tabla N° 17  
  Frecuencia Porcentaje 
 Siempre 4 18,2 
Válidos Casi siempre 9 40,9 
 A veces 6 27,3 
       Nunca                                             3                             13,6   
Total                                                    22                           100,0 




















































Siempre                     Casi siempre                     A veces                           Nunca
 
Fuente: tabla N° 17 
 
 
Análisis: Según lo observado en la tabla N° 17 y figura N° 14, se ha comprobado 
que del 100% de los encuestados, un 40.9% refiere que casi siempre se evalúa el 
cumplimiento de las operaciones y metas al cierre del ejercicio. Así mismo, un 
27.3%, refiere que a veces, un 18.2% refiere que siempre, en cambio, un 13.6% 
asegura que nunca se evalúa dicho cumplimiento. Por lo que la mayoría de los 
encuestados estableció que casi siempre se evalúa el cumplimiento de las 













15. ¿En el área de rentas se planea, organiza, coordina y controla los 
 





Tabla N° 18  
  Frecuencia Porcentaje 
 Siempre 10 45,5 
Válidos Casi siempre 6 27,2 
 A veces 4 18,2 
       Nunca                                             2                              9,1   
Total                                              22                           100,0 









En el área de rentas se planea, organiza, coordina y controla los procesos de 





















































































Siempre                     Casi siempre                     A veces                           Nunca 
 
 
Fuente: tabla N° 18 
 
 
Análisis: En la tabla N° 18, se aprecia que el 45.5% de los encuestados asegura 
que, en el área de rentas, siempre se planea, organiza, coordina y controla los 
procesos de registro, recaudación y fiscalización. A diferencia del 9.1% asegura que 
nunca. Por lo tanto, la mayoría afirmó que en tal área siempre se realizan dichos 












3.1.2. Análisis de la Recaudación de Arbitrios 
16. ¿La  recaudación  de  los  diferentes  arbitrios  (tasas,  impuestos),  se 
realizan de manera eficiente? 
 
 
Tabla Nº 19  
  Frecuencia Porcentaje 
 Siempre 8 36,4 
Válidos Casi siempre 6 27,3 
 A veces 7 31,8 
       Nunca                                             1                              4,5   
Total                                              22                           100,0 





















































Siempre                     Casi siempre                     A veces                           Nunca
 
Fuente: tabla N° 19 
 
 
Análisis: De acuerdo a lo observado en la tabla N° 19 y figura N° 16, del 100% de 
los encuestados, el 36.4% manifiesta que la recaudación de los diferentes tributos, 
siempre se realizan de manera eficiente. Mientras un 31.8% manifiesta que a veces 
y el 27.3% casi siempre. En cambio, un 4.5% afirma que nunca. Por lo que la 













17. ¿Los ingresos de los diferentes tributos son destinados al cumplimiento 
de los objetivos de la Municipalidad? 
 
 
Tabla Nº 20  
  Frecuencia Porcentaje 
 Siempre 5 22,7 
Válidos Casi siempre 6 27,3 
 A veces 10 45,5 
       Nunca                                             1                              4,5   
Total                                              22                           100,0 































Los ingresos de los diferentes tributos son destinados al cumplimiento de 





















Siempre                     Casi siempre                     A veces                           Nunca
 





Análisis: En la tabla N° 20 observamos que el 45.5% del total de los encuestados, 
indica que los ingresos de los diferentes tributos a veces son destinados al 
cumplimiento de los objetivos de la Municipalidad. A diferencia, de un 4.5% indica 
que nunca. Por ende, la mayoría aseguró que los mencionados ingresos a veces 












18.   ¿La tramitación de los procedimientos administrativos de recaudación 
 
tributaria es eficiente? 
 
 
Tabla N° 21  
  Frecuencia Porcentaje 
 Siempre 6 27,3 
Válidos Casi siempre 9 40,9 
 A veces 5 22,7 
       Nunca                                             2                              9,1   
Total                                              22                           100,0 































La tramitación de los procedimientos administrativos de recaudación 




















Siempre                     Casi siempre                     A veces                           Nunca
 




Análisis: Como se observa en la tabla N° 21 y figura N° 18, del total de los 
encuestados, el 40.9% asegura que la tramitación de los procedimientos 
administrativos de recaudación tributaria casi siempre es eficiente, el 27.3% lo es 
siempre. Así mismo un 22.7% manifiesta que a veces. En cambio, un 9.1% asegura 
que nunca es eficiente. Por lo que la mayoría confirmó que mencionada tramitación 






















Frecuencia                Porcentaje 
Siempre                                         1                              4,6 
Casi siempre                                  3                             13,6 
   A veces                                         18                            81,8   
Total                                               22                           100,0



























































Siempre                                  Casi siempre                                   A veces 
 





Análisis: En la tabla N° 22, se aprecia que un 81.8% de los encuestados señala 
que a veces existen dificultades en el proceso de recaudación tributaria, el 13.6% 
casi siempre. A diferencia de, un 4.6% afirma que siempre existen dificultades en 
referido proceso. Por lo tanto, la mayoría de los encuestados estableció que a veces 






















Frecuencia                Porcentaje 
Siempre                                         7                                31,8 
Casi siempre                                 10                               45,5 
       A veces                                           5                                22,7   
Total                                              22                           100,0




















































Siempre                                  Casi siempre                                   A veces
 
Fuente: tabla N° 23 
 
 
Análisis: De acuerdo a lo observado en la tabla N° 234 y figura N° 20, del 100% de 
los encuestados, un 45.5% admite que el índice de morosidad en el pago de los 
impuestos casi siempre es relativamente alto. En cambio, un 22.7% admite que a 
veces es relativamente alta. Por lo que la mayoría de los encuestados confirmó que 













21.   ¿La morosidad en el pago de los diferentes impuestos ha sido un 
 
problema grave en la recaudación de arbitrios? 
 
 
Tabla N° 24  
  Frecuencia Porcentaje 
 Siempre 4 18,2 
Válidos Casi siempre 8 36,4 
 A veces 9 40,9 
       Nunca                                             1                              4,5   
Total                                              22                           100,0 






























La morosidad en el pago de los diferentes impuestos ha sido un problema 




















Siempre                     Casi siempre                     A veces                           Nunca
 
 




Análisis: Observamos que en la tabla N° 24, un 40.9% de los encuestados indica 
que la morosidad en el pago de los diferentes impuestos a veces ha sido un 
problema grave en la recaudación tributaria. Así como también un 36.4% indica que 
casi siempre. En cambio, el 4.5% asegura que nunca. Por lo tanto, la mayoría de 

















Tabla N° 25  
  Frecuencia Porcentaje 
 Siempre 13 59,1 
Válidos Casi siempre 2 9,1 
 A veces 5 22,7 
       Nunca                                             2                              9,1   
Total                                              22                           100,0 
Fuente: Encuesta (elaboración propia) 
Mayo, 2018 
 
Figura N° 22 
 
 


























































Siempre                     Casi siempre                     A veces                           Nunca 
 





Análisis: Según se aprecia en la tabla N° 25 y figura N° 22, del total de los 
encuestados, el 59.1% refiere que los servicios de atención al público siempre son 
atendidos por personas capacitadas. A diferencia de, un 22.7% refiere que a veces 
son atendidos por dichas personas. Por lo que la mayoría de las personas 

















Tabla N° 26  
  Frecuencia Porcentaje 
 Siempre 2 9,1 
Válidos Casi siempre 3 13,6 
 A veces 15 68,2 
       Nunca                                             2                              9,1   
Total                                              22                           100,0 


















































Siempre                     Casi siempre                     A veces                           Nunca 
 




Análisis: En la tabla N° 26 se comprueba que el 68,2% de los encuestados, 
manifiesta que a veces se desarrollan y aplican programas para aumentar la 
recaudación tributaria. Mientras, un 9.1% manifiesta que nunca se desarrollan y 
aplican tales programas. Por ende, la mayoría de los encuestados estableció que a 
veces se desarrollan y aplican programas para aumentar la recaudación tributaria. 












24.   ¿Existe transparencia en el proceso de recaudación de arbitrios? 
 
Tabla N° 27  
  Frecuencia Porcentaje 
 Siempre 10 45,5 
Válidos Casi siempre 5 22,7 
 A veces 5 22,7 
       Nunca                                             2                              9,1   
Total                                              22                           100,0 




































































Siempre                     Casi siempre                     A veces                           Nunca 
 





Análisis: De acuerdo a la tabla N° 27 y figura N° 24, del 100% de los encuestados, 
el 45.5% señala que siempre existe transparencia en el proceso de recaudación 
tributaria. Mientras que, el 9.1% señala que nunca existe transparencia en 
mencionado proceso. Por lo que la mayoría refirió que siempre existe transparencia 












25.   ¿La Municipalidad cumple con el cobro de las diferentes tasas e 
 












Frecuencia                Porcentaje 
Siempre                                        11                               50,0 
Casi siempre                                  7                                31,8 
       A veces                                           7                                18,2   
Total                                              22                           100,0
































La municipalidad cumple con el cobro de las diferentes tasas e impuestos 




















Siempre                                  Casi siempre                                   A veces
 
Fuente: tabla N° 28 
 
 
Análisis: En la tabla N° 28 y figura N° 25 se observa que un 50% de los 
encuestados asegura que la Municipalidad siempre cumple con el cobro de las 
diferentes tasas e impuestos estipulados conforme a la ley de Municipalidades. En 
cambio, un 18.2% asegura que a veces cumple con dichos cobros. Por lo tanto, la 
mayoría de los encuestados indicó que Municipalidad siempre cumple con el cobro 













26. ¿La oficina de recaudación tributaria informa claramente sobre cómo, 
 
dónde y cuándo pagar los impuestos? 
 
 








Frecuencia                Porcentaje 
Siempre                                         8                             36,4 
Casi siempre                                12                            54,5 
       A veces                                          2                              9,1   
Total                                              22                           100,0































La oficina de recaudación tributaria informa claramente sobre cómo, 





















Siempre                                  Casi siempre                                   A veces
 




Análisis: Como se aprecia en la tabla N° 29, se comprueba que el 54.5% de los 
encuestados, afirma que casi siempre la oficina de recaudación tributaria informa 
claramente sobre cómo, dónde y cuándo pagar los impuestos. Mientras, un 9.1% 
manifiesta que dicha oficina a veces informa claramente sobre el pago de 
impuestos. Por lo que la mayoría aseguró que casi siempre la oficina de recaudación 





































Al analizar las estrategias de cobranza se observó que un 40,9% del total de los 
encuestados indicó que a veces se elabora un diagnóstico de morosidad en el 
Distrito de Imaza, debido a que los trabajadores no mantienen actualizada la base 
de datos sobre el actual estado situacional de los contribuyentes morosos, lo que 
origina que no se pueda lograr una buena gestión; ocasionando que los ciudadanos 
no cumplan con el pago de sus tributos, trayendo como consecuencia una baja 
recaudación, lo que no permite el cumplimiento de metas proyectadas, esto se 
corrobora con lo encontrado en el trabajo de investigación de Benavides, L. (2014). 
 
 
Así mismo señala que la política de cobranza que se utiliza para los arbitrios no 
es la recomendable ya que no existe un control adecuado de la misma y el personal 
que se encuentra en la actualidad en el área de rentas no es expedito en la materia, 
pero pone su mayor esfuerzo, ya que han creado en el programa Excel, una base 
de datos, de todos los contribuyentes con todos los registros que se llevaban 
manualmente en cuadernos. 
 
 
En lo que respecta a la elaboración del diagnóstico de la realidad municipal, se 
observó que, del total de los encuestados, un 45.5% sostiene que a veces se 
elabora dicho diagnóstico. Esto se debe a que no hay un control del trabajo 
desempeñado de cada trabajador en esta Municipalidad, pues deben definirse 
cuidadosamente los perfiles profesionales requeridos, promoviendo la contratación 
de los profesionales mejor capacitados y que sean conscientes de la importancia 
de la función para la cual están siendo contratados, con la finalidad de lograr éxito 
del trabajo que desempeñen. Rodríguez, C (2014), en su artículo “la gestión en las 
organizaciones”, donde menciona que la gestión viene del latín Gestio - Gestionis 
que significa ejecutar, lograr un éxito con medios adecuados, el cual es un concepto 
más avanzado que el de administración y lo define como “la acción y efecto de 
realizar tareas –con cuidado, esfuerzo y eficacia- que conduzcan a una finalidad. 
 
 
En cuanto a los objetivos y metas del proyecto institucional un 50% de los 
encuestados indicó que  a veces se definen.  Esto se debe  a que  no existen 
esfuerzos individuales, a la falta de coordinación adecuada para las tareas de cada 






concretos y porque en algunas situaciones no alcanza el presupuesto para cumplir 
con lo planeado, esto se corrobora con lo encontrado en el trabajo de investigación 
de (Pérez, 2014). En donde menciona que el “sistema de control de gestión - 
conceptos básicos para su diseño” plantea a la gestión, que es el proceso mediante 
el cual se formulan objetivos y luego se miden los resultados obtenidos para 
finalmente orientar la acción hacia la mejora permanente de los resultados. 
 
 
Al analizar el clima laboral interno de la Municipalidad, se observó que el 31,8% 
del total de los encuestados indicó que a veces existe un buen clima laboral interno 
en la Municipalidad. Esto se debe a que carece de un ambiente adecuado para la 
realización de sus funciones, la falta de implementación de políticas adecuadas de 
Recursos Humanos y mayores oportunidades para que los trabajadores realicen su 
trabajo de manera apropiada. Asimismo, se entiende que, si no existe un buen clima 
laboral dentro de una organización, los empleados se ven afectados en relación a 
su desempeño empresarial y la efectividad de las aportaciones que haga cada 
empleado por la cual depende en gran parte de la calidad de la administración de 
los mismos y de la capacidad y disposición de la dirección para crear un ambiente 
que promueva el uso efectivo de los Recursos Humanos de la organización. 
 
 
Con respecto a la participación ciudadana, el 45,5% del total de los encuestados 
afirmó que a veces existe participación ciudadana en las actividades de la 
Municipalidad. Lo que indica que la participación es un deber y un derecho y como 
tal exige responsabilidades, puesto que los pobladores de este Distrito no quieren 
asumir responsabilidades, pues carecen de motivación, para lograr objetivos 
trazados. Asimismo, la participación se entiende como intervenir e identificar 
problemáticas y necesidades de la población, volver a la persona sujeto y 
protagonista de sí mismo como ser social, es allí donde la persona adquiere 
confianza en sí misma y puede incrementarla con la toma de decisiones ante una 
gestión colectiva e individual. 
 
 
Al analizar la recaudación tributaria, con respecto al desarrollo y aplicación de 
programas para aumentar la recaudación tributaria, un 68,2% de los encuestados 




funcionarios tiene un escaso conocimiento acerca de programas tributarios, 
haciendo muy débil la gestión de la entidad, sin importar los recursos que tenga o 
no, y sin ningún beneficio a mediano y largo plazo, es decir que mucho de sus 
productos logrados se irán remplazando por otros que aparentan ser mejores. 
 
 
Pues la problemática en las distintas municipales es de diversa índole, aunque 
la que tiene la mayor incidencia es la falta de programas tributarios adecuados que 
provengan de la política tributaria Municipal y se concreten en acciones tributarias 
municipales, permitiendo incrementar la recaudación de tributos que corresponden 
al ente municipal. Es por ello que, de no solucionarse ese problema va a devenir 
en la falta de cumplimiento de las metas y objetivos de la Municipalidad. 
 
 
Así lo señala Riofrio, I. y Oliva, M. (2014). En su trabajo de investigación 
“Incidencia de la recaudación de arbitrios en la gestión administrativa – contable de 
la Municipalidad Provincial de Lambayeque 2014”. Donde señalan que la gestión 
administrativa – contable de la Municipalidad Provincial de Lambayeque es 
deficiente debido sobre todo a la falta de programas tributarios, la falta de políticas 
claras para ejecutar sus labores que no permiten un trabajo eficiente en la gestión 
de cobranzas teniendo como consecuencia un alto índice de morosidad. De este 
modo para que los ingresos municipales se vean fortalecidos, es necesario 
desarrollar programas de mejora en la recaudación de los ingresos propios, es decir, 
desarrollar programas para fortalecer los demás conceptos que integran el rubro 
de los impuestos y aquellos ingresos que  se  generan por el cobro de derechos. 
 
 
En base al proceso de recaudación tributaria, un 81,8% de los encuestados 
señaló que a veces existen dificultades en dicho proceso, debido a la falta de 
evaluación del área de recaudación de arbitrios, lo que permite al personal 
administrativo cometer deficiencias dentro de la gestión municipal teniendo como 
consecuencia bajo índice de cobranza, dentro de estas deficiencias la inadecuada 
y desactualizada base de datos que junto a una deficiente gestión de cobranzas no 
le permite realizar cobros adecuados; la información con que se cuenta es 




identificación de los contribuyentes y originando reclamos por deudas ya 




Es necesario reconocer que en la actualidad, la mayoría de Municipalidades tiene 
un deficiente sistema de administración tributaria, debido principalmente a que nunca 
se preocuparon e desarrollar o potenciar esta importante área, a través de la cual 
se captan los recursos necesarios para que puedan cumplir con sus fines y objetivos 
en favor de sus comunidades. 
 
 
Con relación al índice de morosidad en el pago de los impuestos, el 45,5% de 
los encuestados, admite que casi siempre es relativamente alta, Debido a la falta 
de cultura tributaria en los ciudadanos, ocasionando que la población no cumpla 
con el pago de sus impuestos, establecidos de acuerdo a Ley, así mismo, la falta 
de políticas tributarias, que permitan a las Municipalidades hacer que los 
contribuyentes cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones. 
 
 
La existencia de una insuficiente recaudación tributaria, por los elevados índices 
de informalidad y evasión tributaria debido a una inadecuada política tributaria y una 




Según Quispe, D. (2014). En su trabajo de investigación “La Política Tributaria y 
su influencia en la cultura tributaria de los comerciantes del Mercadillo Bolognesi de 
la Ciudad de Tacna, año 2014”. Señala que, la Política Tributaria tiene una 
influencia poco adecuada en la Cultura Tributaria de los comerciantes del mercadillo 
Bolognesi de la cuidad de Tacna, debido a una inadecuada Política Tributara, 
carencia de medidas para enfrentar la Evasión Tributaria y deficiente programa de 
Educación Tributaria, pues la SUNAT no divulga, educa ni promociona la Cultura 




ESTRATEGIAS DE COBRANZA 
 
 
En los últimos años el Distrito de Imaza, tuvo un crecimiento económico 
moderado, debido a que los sectores de construcción, agroindustrias y los servicios 
que brindan las pequeñas y medianas empresas registraron un considerable 
incremento en su flujo económico y sus actividades comerciales; ello ha validado 
para que Imaza siga progresando. Sin embargo, al igual que muchas instituciones 
en nuestro país, la Municipalidad Distrital de Imaza venía confrontando serios 
problemas económicos-financieros que limitaban su normal desarrollo. 
 
Desde el punto de vista de los ingresos que percibía, contaba con una menor 
asignación de recursos directos provenientes del Presupuesto General de la 
República y los ingresos que captaba producto de la recaudación tributaria, a pesar 
de haberse incrementado en comparación con fechas anteriores, resultaba aún 
insuficiente. 
 
EL Servicio de Administración Tributaria de Imaza, en su labor y compromiso 
diario de mejora continua, permanentemente busca innovar mecanismos que le 
permitan seguir recaudando tributos municipales; sin embargo, existen ciertos 
puntos débiles que impiden mejorar el nivel de recaudación, como que, existen 
muchos contribuyentes que aún no se encuentran registrados; lo cuales evaden su 
modificaciones en sus predios y no los declaran; por otro lado, no se cuenta con 
una data exacta que permita validar los datos que se poseen de los contribuyentes 
ya registrados, por lo que dificulta hacer exigible la deuda que poseen llegando en 
algunos casos a otorgar la prescripción de la deuda. 
 
Esto ha generado que el Servicio de Administración Tributaria de Imaza, 
mantenga altos índices de morosidad, lo que hace necesario el establecer 
estrategias conjuntas que permitan minimizar las dificultades encontradas a fin de 
incrementar los niveles de recaudación diaria, semanal y mensual. 
 
Entre las principales estrategias de cobranza tenemos: 
 
 
1. Realizar un diagnóstico situacional del servicio de administración tributaria de 
Imaza. (Para determinar el número de consultas a las oficinas del SAT, si son 





2. Analizar las bases de datos con información sobre documentos que acrediten el 
nacimiento de la obligación. 
3. Procesar las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes. 
 
4. Aplicar estrategias para aumentar la efectividad en la gestión de cobranza de la 
 
Municipalidad de Imaza, entre ellas son las de: 
 
 
a)  Emitir recibos de cobranza ordinaria. 
 
b)  Campañas de vencimiento de pago de tributos y promocionar diferentes 
canales de cobranza. 
c)  Gestionar deuda a través de la emisión de notificaciones personalizadas. 
d)  Coberturar toda la deuda tributaria pendiente de pago. 
e)  Realizar campañas de beneficios, sorteos de artefactos electrodomésticos, 
entre otros. 
f) El cobro de los tributos a domicilio para personas discapacitadas o que se 
encuentren delicados de salud (comprobada). 
g)  Brindar descuentos por buen pagador. 
 
h)  Comunicarse directamente por teléfono con los contribuyentes, o visitarlos 
personalmente para orientar, informar o recordar periódicamente sus 
obligaciones. 
i) Educar a los contribuyentes en materia tributaria, incrementando la cultura 
tributaria. 
j)   Gestionar el fraccionamiento de pago. 
 




Criterios y estrategias de actuación 
 
a)  Contar con un equipo especializado abocado a la gestión de cobranzas y 
capacitarlo para poder producir este cambio conceptual. 
b)  Segmentar a los contribuyentes en cuanto a su actividad, su capacidad 
contributiva y económica. 
c)  Generar un canal de comunicación con los contribuyentes, de manera de 
informarle hacia donde se dirigen sus aportes por tasas. 
d) Formular notificaciones fehacientes al contribuyente sobre su situación 




e)  Formular un plan de acción continua de ejecución del cobro, teniendo en 
cuenta los perfiles de contribuyentes en el municipio. 
f) Adoptar políticas que faciliten a los deudores ponerse al día en sus cuentas 
sin que ello implique apelar a la cobranza coactiva como recurso. 
g)  Modificar el criterio  de  obligación por  el  de  contribución,  de  modo  de 
documentar el aporte que el ciudadano realiza para fines sociales. 
h)  Monitorear y evaluar de manera sistemática los resultados alcanzados en la 





De esta manera la mejora en la cobranza de tributos busca incrementar la 
recaudación y la base tributaria, maximizando el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, fortaleciendo la cultura tributaria en la población y 





































a). Las estrategias de cobranza para mejorar la recaudación de arbitrios en la 
Municipalidad  Distrital de  Imaza,  Bagua  2017,  según  los  encuestados  son  la 
identificación del contribuyente, verificación del cumplimiento de la OT, brindar 
capacitaciones,  charlas  y premio a  los  contribuyentes puntuales,  visitar  a  los 
contribuyentes, proporcionar descuentos y fraccionamientos 
 
 
b). Las estrategias de cobranza de la Municipalidad Distrital de Imaza, Bagua 2017, 
según el 40,9% considera que los trabajadores no mantienen actualizada la base 
de datos sobre el actual estado situacional de los contribuyentes morosos, lo que 
origina que no se pueda lograr una buena gestión; ocasionando que los ciudadanos 
no cumplan con el pago de sus tributos, trayendo como consecuencia una baja 
recaudación, lo que no permite el cumplimiento de metas proyectadas. 
 
 
c). La recaudación de arbitrios en la Municipalidad Distrital de Imaza, Bagua 2017. 
Según los encuestados tiene una insuficiente recaudación tributaria, por los 
elevados índices de informalidad y evasión tributaria debido a una inadecuada 
política tributaria y una relación débil entre los ciudadanos y el Estado que refleja 
una inadecuada cultura tributaria. 
 
 
d). Las estrategias de cobranza tienen influencia en la recaudación de arbitrios en 
la Municipalidad Distrital de Imaza, durante el año 2017, puesto que el   59.1% 
refiere que los servicios de atención al público siempre son atendidos por personas 









































a). Las estrategias de cobranza que debe implementarse por parte de la 
Municipalidad Distrital de Imaza es capacitar en forma permanente al personal 
enmarcada en un proyecto de fortalecimiento institucional, así mismo delinear sus 
políticas de normas, planes, programas y estrategias con la finalidad de mejorar la 
gestión administrativa de esta institución. 
 
 
b). La Municipalidad Distrital de Imaza, debe crear un sistema informativo capaz de 
llegar a la población con la información detallada de cómo se invierten los impuestos 
y tasas que cancelan y por lo consiguiente informar de la importancia de estar al 
día con el pago de sus obligaciones tributarias y de esta manera mejorar la 




c). La Municipalidad Distrital de Imaza, debe mejorar la recaudación de arbitrios a 
través de la elaboración de un plan de trabajo de manera articulada con las 
diferentes áreas, es decir construir un cronograma en el cual se detalles las 
actividades a realizar, así como los objetivos y metas por alcanzar. 
 
 
d). La Municipalidad Distrital de Imaza, debe realizar una evaluación trimestral y 
semestral focalizada para determinar el avance en el desarrollo de las distintas 
actividades, objetivos y metas del proceso de recaudación de impuestos en el área 
de rentas. La Municipalidad Distrital de Imaza, debe generar conciencia tributaria 
orientada a promover de  manera sostenida  el cumplimiento  voluntario de  las 
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Dirigido a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Imaza. 
 
OBJETIVO: Recolectar información acerca de las estrategias de cobranza y de la 
recaudación de arbitrios en la Municipalidad Distrital de Imaza. 
 
 
INSTRUCCIONES: Marca con un “X” la opción que considere necesaria en cada 




I.   ESTRATEGIAS DE COBRANZA 
1.  ¿Existe  participación  de  los  funcionarios  responsables  en  las 
diversas áreas administrativas? 
 
Siempre                  Casi siempre                A veces                    Nunca 
 
2.  ¿Se elabora un diagnóstico de morosidad en el Distrito de Imaza? 
 
Siempre                  Casi siempre                A veces                    Nunca 
 
3.  ¿Se elabora un diagnóstico de la realidad municipal en el Distrito de 
Imaza? 
 
Siempre                  Casi siempre                A veces                    Nunca 
 
4.  ¿Se definen los objetivos y metas en el proyecto institucional? 
 
Siempre                  Casi siempre                A veces                    Nunca 
 
5.  ¿Se planifican programas de desarrollo institucional? 
 
Siempre                  Casi siempre                A veces                    Nunca 
 
6.  ¿Se planifican los diferentes proyectos estratégicos de la sociedad 
civil? 
 









Siempre                  Casi siempre                A veces                    Nunca 
 
8.  ¿La organización del trabajo se desarrolla de manera eficiente? 
 
Siempre                  Casi siempre                A veces                    Nunca 
 
9.  ¿La  conducción  de  las  diversas  áreas  de  la  Municipalidad  es 
adecuada con respecto al organigrama funcional? 
 
Siempre                  Casi siempre                A veces                    Nunca 
 
10. ¿Existe un buen clima laboral interno en la Municipalidad? 
 
Siempre                  Casi siempre                A veces                    Nunca 
 
11. ¿Existe   participación   ciudadana   en   las   actividades   de   la 
Municipalidad? 
 
Siempre                  Casi siempre                A veces                    Nunca 
 
12. ¿Existe un sistema de control de los servicios prestados a los 
ciudadanos? 
 
Siempre                  Casi siempre                A veces                    Nunca 
 
13. ¿Se evalúa los resultados y objetivos estratégicos? 
 
Siempre                  Casi siempre                A veces                    Nunca 
 
14. ¿Se evalúa el cumplimiento de las operaciones y metas al cierre del 
ejercicio? 
 
Siempre                  Casi siempre                A veces                    Nunca 
 
15. ¿En el área de rentas se planea, organiza, coordina y controla los 
procesos de registro, recaudación y fiscalización? 
 







II.       RECAUDACIÓN DE ARBITRIOS 
 
 
16. ¿La recaudación de los diferentes tributos (tasas, impuestos), se 
realizan de manera eficiente? 
 




17. ¿Los i n g r e s o s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  t r i b u t o s  s o n  
d e s t i n a d o s  a l  cumplimiento de los objetivos de la 
Municipalidad? 
Siempre                  Casi siempre                A veces                    Nunca 
 
18. ¿La   tramitación   de   los   procedimientos   administrativos   de 
recaudación de arbitrios es eficiente? 
 
Siempre                  Casi siempre                A veces                    Nunca 
 
19. ¿Existe dificultades en el proceso de recaudación de arbitrios? 
 
Siempre                  Casi siempre                A veces                    Nunca 
 
20. ¿El   índice de m o r o s i d a d  e n  e l    pago d e    los   impuestos 
e s  relativamente alta? 
 
Siempre                  Casi siempre                A veces                    Nunca 
 
21. ¿La morosidad en el pago de los diferentes impuestos ha sido un 
problema grave en la recaudación de arbitrios? 
 
Siempre                  Casi siempre                A veces                    Nunca 
 
22. ¿Los servicios de atención al público son atendidos por personas 
capacitadas? 
Siempre                  Casi siempre                A veces                    Nunca 
 
23. ¿Se desarrollan y aplican programas para aumentar la recaudación 
de arbitrios? 
 
Siempre                  Casi siempre                A veces                    Nunca 
 
24. ¿Existe transparencia en el proceso de recaudación de arbitrios? 
 
Siempre                  Casi siempre                A veces                    Nunca 
 
25. ¿La Municipalidad cumple con el cobro de las diferentes tasas e 
impuestos estipulados conforme a la ley de Municipalidades? 
 
Siempre                  Casi siempre                A veces                    Nunca 
 
26. ¿La oficina de  recaudación  tributaria  informa  claramente  sobre 
cómo, dónde y cuándo pagar los impuestos? 
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FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Título de Tesis: "ESTRATEGIAS DE COBRANZA PARA MEJORAR LA RECAUDACIÓN DE ARBITRIOS EN 
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA, BAGUA-2017". 
Nombre del estudiante: Zandra lbony Velarde Tello 
 
Experto: Mg. CPC. Yessica Yesenia Cordova Heras 
 




Instrucciones:  Determinar si el  instrumento  de  medición,  reúne  los  indicadores  mencionados y 
evaluar si ha sido excelente,  muy  bueno,  bueno,  regular o deficiente, colocando  un aspa (X) en el 











uy      
















Las        preguntas         están 
redactadas  en forma clara  y 
precisa, sin ambigüedades 










3          Validez 
relación con la hipótesis,  las                              X 
variables   e  indicadores   del 
proyecto 
Las    preguntas    han    sido
redactadas     teniendo      en                              X 
cuenta      la      validez      de 
contenido y criterio. 
1---1- ----1------'�-----1-----1- -+--- -- 
4     Organización     La  estructura  es  adecuada. 
Comprende  la presentación, 
agradecimiento,            datos 
_                                demográficos, instrucciones 
5     Confiabilidad     El  instrumento  es confiable 
porque   se  ha  aplicado   el                             X
 
 





·¡                 Orden 
test-retest(piloto)                                         ----�                                
_ Presenta  algunas  preguntas 
distractoras para controlar la 
contaminación       de       las                             X 
respuestas 
Las   preguntas   y   reactivos 
han        sido        redactadas           X 
utilizando    técnica    de    lo 
































































Matriz de consistencia 
Título: ESTRATEGIAS DE COBRANZA PARA MEJORAR LA RECAUDACIÓN DE ARBITRIOS EN LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE IMAZA, BAGUA - 2017 
 












¿De qué manera las estrategias 
de cobranza mejorará la 
recaudación de arbitrios en la 




Determinar las estrategias de 
cobranza para mejorar la 
recaudación de arbitrios en la 













Hi: Las estrategias de 
cobranza si mejoran la 
recaudación de arbitrios 
en la Municipalidad 
















Analizar las estrategias de cobranza 
de la Municipalidad Distrital de 
Imaza, Bagua 2017. 
 
Diagnosticar la recaudación de 
arbitrios en la Municipalidad Distrital 
de Imaza, Bagua 2017. 
 
Determinar la influencia de las 
estrategias de cobranza en la 
recaudación de arbitrios en la 
Municipalidad Distrital de Imaza, 
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